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* Negative results were similarly found for PDE 4D polymorphisms SNP 26, 56, 83, 87, 89 (i.e. those for 
which data on >1000 pooled cases exist); using dominant or recessive genetic models for all. 
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* Negative results were similarly found for other Apo E genetic models
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* Negative results were similarly found for Angiotensinogen T147M polymorphism. MM vs T+: OR=0.85 
(95% CIs: 0.50- 1.43).
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* Negative results were similarly found for HFE polymorphism H63D: D+ VS HH: OR=1.08 (95% CIs: 0.94 -
1.25); 1344 cases; 12296 controls.
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